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企業主  8名 (23L7rl)
自由職業者 42名 (122%)
手工業者 、商店主、小商人 201名 (586%)
その他





日十う十を士キモリキ  ワ∩玄Z rと  Aタタ)
八 撃 キ   郵 七 /_嘉 trOミ  ヽ192 19 Rと ,チト
F■■挙 ,■  ′|、商 人  ワ 9nえ  rAR Rク 、
4奉給生活者 、労働者、 、 _ん ′̂ゃ ヽ
職人、家内春公人(召使 )'4 bね
(ツV力)





サ3識 人 5名 (17均 )
1 1 ‖品尤■i 中か、 1 ツイi ( 0 ケ伊
xコ ッブの記載 どお りだ と数がを すゃしないため、数 を調性 した
(R  Cobb, Les armOes rさ V01utionnaires, t I,P・ 219-222) ( 表 三 )
自由職業  8名 ( 6 1 % )
承諸講垂>祐名低物)
| | 1職業算人6 0名( 4 7 2 % )一 か れらは 日算隊除隊後、
7)(、  r tギ とトサ′」ヽノルショ ノ
体給生活者  5名 (39句 )
その他17名
(R  Cobb, Les ar中 じes r6V01utionnatres, t, I, P i




法律家 1 8名 ( 2 2 5 % )
千 ,世 |イ‐ ャ|、市 人 17名 r218年 )
_卜“fi■イfそ  「ブブ|タサコ1フ1 lS々 ⅢlR 9ケ )
日聖職者12名 (15_0%)









介 業 [ i を4 名 ( 0 7 % )
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